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Ovaj je časopis pokrenut prije pet godina, s progra­
mom koji je sadržan u njegovu naslovu a objašnjen u 
uvodnoj riječi urednika, u prvom broju. Ni danas, nakon 
objavljenih pet omašnih svezaka, ne bi uredništvo zna­
lo potpunije izložiti program časopisa. Zamišljen kao 
publikacija koja će donositi »prinose povijesti hrvatske 
književnosti«, časopis je tu zadaću uglavnom i obavio. 
Uza sve to, postalo je jasno da je karakter časopisa po­
trebno još više istaknuti. Već ovaj šesti broj približava 
se toj želji uredništva da »Croatica« bude što više časo­
pis u običnom značenju riječi. Dvobroj 7—8 (koji je u 
tisku) donijet će bogate materijale sa savjetovanja o 
hrvatskoj književnosti prema europskima; od njega 
unaprijed »Croatica« počinje izlaziti polugodišnje, u dva 
dvobroja {siječanj-lipanj i srpanj-prosinac). Dvobroj 9— 
—10 izići će u jesen 1976. Bit će posvećen savjetovanju 
u povodu znamenitih dvadesetogodišnjica hrvatske 
književne povijesti: uz obljetnicu smrti Antuna Bar­
ca i Mihovila Kombola govorit će se o pitanjima 
hrvatske književne povijesti, dok će se u povodu ob­
ljetnice Tina Ujevića raspravljati o njegovu djelu i o pi­
tanjima suvremene hrvatske poezije. Oba dijela savjeto­
vanja održat će se u proljeće 1976. na Filozofskom fa­
kultetu u Zagrebu. Uredništvo poziva sve znanstvene 
radnike da se prilogom i diskusijom pridruže toj akciji.
U svrhu osvježenja i veće efikasnosti rada, uredni­
štvo je prošireno mlađim članovima čija će imena čita­
telj naći na drugoj strani. Obnovljeno uredništvo vjeruje 
da će njegov rad naići na odaziv i potporu.
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